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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab IV, dapat 
disimpulkan bahwa keseluruhan tingkat pengetahuan masyarakat Surabaya 
mengenai event Mandi Busa melalui publisitas di Ciputra Waterpark 
Surabaya menghasilkan tingkat pengetahuan yang sedang. Pada indikator 
pernyataan mengenai pengetahuan produk, pengetahuan merk dan citra, 
selanjutnya pengetahuan harga dihasilkan tingkat pengetahuan sedang, dan 
yang terakhir adalah pengetahuan pembelian yang satu-satunya dihasilkan 
tingkat pengetahuan tinggi. 
 Billboard menjadi media publisitas dalam kelompok Above The 
Line (ATL) yang memiliki nilai tertingi diantara media ATL lainnya serta 
flyer yang sebagai satu-satunya media Below The Line (BTL). Berdasarkan 
hasil analisis, hal tersebut dapat terjadi karena billboard merupakan sarana 
untuk mempublikasikan suatu produk baik itu berupa barang, jasa, atau 
event seperti yang ada pada penelitian ini. Tidak menutup kemungkinan 
bahwa responden yang sebagian besar memilih billboard karena banyaknya 
billboard di jalan raya, dengan berbagai macam ornamen, warna, dan lain 
sebagainya yang ada di dalamnya dapat menarik perhatian untuk dilihat, 
tidak terkecuali billboard mengenai event Ciputra Waterpark Surabaya. 
Oleh sebab itu, kesimpulan terakhir yang dapat ditarik dari penelitian 
“Tingkat Pengetahuan Masyarakat Surabaya Mengenai Event Mandi Busa 
Melalui Publisitas Di Ciputra Waterpark Surabaya” adalah sedang. 
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V.2. Saran 
 Berdasarkan dari hasil tingkat pengetahuan masyarakat Surabaya 
mengenai event Mandi Busa melalui media publisitas adalah sedang, maka 
dapat dikatakan bahwa masyarakat Surabaya masih dapat mengetahui 
informasi yang ada dalam media publisitas dari Ciputra Waterpark 
Surabaya mengenai Mandi Busa dengan cukup baik. Oleh sebab itu, peneliti 
mengemukakan saran baik dari segi akademis maupun saran praktis, dan 
diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi perusahaan lainnya 
khususnya yang bergerak di sektor pariwisata serta bagi siapa saja yang 
membutuhkan referensi dari penelitian ini atau jika akan melakukan 
penelitian dengan bahasan yang sejenis. 
V.2.1. Saran Akademis 
 Penelitian dengan judul “Tingkat Pengetahuan Masyarakat 
Surabaya Mengenai Event Mandi Busa Melalui Publisitas Di Ciputra 
Waterpark Surabaya” diharapkan mampu memberikan pedoman dan 
referensi baik dari teori-teori yang diambil, metodologi penelitian, hasil 
analisis dan pembahasan serta tabel-tabel yang digunakan sebagai data 
pelengkap penelitian, bagi mahasiswa/i yang mengambil penelitian dengan 
tema dan bahasan yang serupa dengan penelitian ini agar dapat 
dikembangkan dan kekurangan yang ada  dapat disempurnakan kembali 
pada waktu yang mendatang. 
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V.2.2. Saran Praktis 
Ciputra Waterpark Surabaya sebagai salah satu tempat wisata 
wahana air yang berada di Surabaya dan merupakan satu-satunya waterpark 
yang terbesar di Surabaya. Saran ini dibuat agar dapat lebih 
mengembangkan lagi publikasi event sebagai produk dari Ciputra 
Waterpark khususnya event Mandi Busa agar masyarakat Surabaya dapat 
mengetahui bahwa Mandi Busa merupakan event yang hanya 
diselenggarakan di sana dan merupakan event menarik untuk dikunjungi. 
Terlebih mengenai lokasi publisitas event tersebut yang lebih diperluas 
terutama pada media luar ruang seperti billboard dan videotron, agar 
keseluruhan masyarakat tahu dan tertarik mengunjungi Ciputra Waterpark 
Surabaya.  
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